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Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti 
melakukan itu besok pagi,” kecuali dengan mengatakan “In Syaa Allah.” Dan 
ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, “Mudah-mudahan 
Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat 
kebenarannya dari pada ini.” 
(Q.S. Al-Kahf: 23-24) 
 
Do’a adalah modal yang dimiliki semua orang untuk menjadi apapun dan 











Dengan rasa syukur penulis atas rahmat, hidayah, anugrah, dan segala kemudahan 
dari Allah SWT. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
 
Bapak dan ibuku tercinta, 
 Yang tak pernah absen dalam memanjatkan do’a serta memberikan dukungan 
baik dalam bentuk materi, tenaga maupun motivasi pada penulis. Terima kasih 
telah merawat, menjaga dan membimbing dengan kasih sayang dan penuh 
kesabaran. Semoga Allah SWT selalu menjaga bapak dan ibu. 
 
Nenekku terkasih, 
Pengganti orangtuaku di tanah rantau ini, yang selalu memanjatkan do’anya serta 
memberikan nasehat dan dukungan pada penulis. Terima kasih telah membimbing 
penulis dengan kesabaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga 
Allah SWT selalu menjaga nenek. 
 
Adik-adikku tersayang, 
Walaupun terkadang menyebalkan, tetapi tak pernah lupa memberikan semangat 
pada penulis. Terima kasih telah menjadi pewarna dalam buku gambarku. Semoga 
Allah SWT selalu menjaga kalian.
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VISI, MISI DAN TUJUAN 
PRODI PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI: 
Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana Psikologi yang kompeten dan 
berkarakter sesuai risalah Islam dan budaya Indonesia. 
MISI: 
 Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar Psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan Psikologi. 
 Mengembangkan pusat penelitian Psikologi Islam dan Indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 
 Mengembangkan pusat layanan Psikologi bagi masyarakat. 
TUJUAN: 
 Menghasilkan sarjana Psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, dan 
bertanggung jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu Psikologi. 
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang Psikologi Islam dan Indigenous. 
 Meningkatkan peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelayanan 
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Perubahan fisik secara mendadak dan drastis yang disebabkan oleh kecelakaan 
menimbulkan masalah bagi penyandangnya dalam bentuk psikologis, sosial, dan 
ekonomi. Disabilitas fisik dapat mempengaruhi kehidupan individu secara 
kompleks, salah satunya adalah kebermaknaan hidupnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui proses menemukan makna hidup pada penyandang disabilitas 
fisik yang disebabkan oleh kecelakaan. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Analisis data yang digunakan yaitu 
analisis data reduksi. Teknik pemilihan subjek dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling. Target responden pada penelitian ini adalah penyandang 
disabilitas fisik karena kecelakaan, berusia 20 hingga 35 tahun, tinggal di 
BBRSBDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta dan bersedia untuk menjadi responden 
dalam penelitian ini dengan menandatangani informed consent. Kemudian 
didapatkan responden sebanyak empat orang yang terdiri dari dua laki-laki dan 
dua perempuan. 
 










THE MEANINGFUL LIFE OF PEOPLE WITH PHYSICAL 
DISABILITIES CAUSED BY ACCIDENTS 
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Sudden and drastic physical changes caused by accidents makes some problems to 
person like psychological, social, and economic problems. Physical disability can 
be affect on individuals life, one of them is their meaningful of life. The purpose 
of this research is to understand people with disabilities caused by accidents 
process to found their meaningful life. This research use qualitative methods with 
phenomenology approach. Data analysis use reduction analysis. Technique of 
subject choosing in this research use purposive sampling. Subject requirements in 





 years old, stay at BBRSBDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta and also be ready 
to be subject on this research and sign the informed consent. Subject obtained by 
4 people consisting of 2 women and 2 men. 
 
Keywords: Physical disabilities, accidents, meaningful life. 
 
 
 
 
 
 
